




Profess肘" Graduate Institute of Library, lnfoffilation and Archival Studies, 











of Scientific Inforrnation ' Thomson ISI)的科學網(Web of Science ' WOS)資料庫，
在主題(topic)欄位輸入檢索詞彙 information science '跨領域蒐集 1985 年至 2005
年間與資訊科學相關之期刊文獻，即引用文獻的研究樣本。再者，經由引用文獻
之核心期刊文獻提供的參考書目，彙整出引用文獻參考的所有期刊文獻，作為被





刊為 Journal of the American Society for Information Science αnd Technology 、
Journal of Education for Library and Information Science 、 Library and Information 
Science Research 、 Journal of Information Science 與 Journal of Documentation 。
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